一心寺（宗祖遺跡號） by 前田, 聽瑞
一
心
寺
前
田
聽
瑞
一402一
時
雨
る
や
し
ぐ
れ
ぬ
中
の
一
心
寺
-
來
山
ー
の
う
こ
つ
で
ら
高
き
屋
に
、
登
り
て
民
の
賑
ひ
を
、
契
り
お
き
て
ε
難
波
津
に
二
つ
ε
も
な
き
納
骨
寺
、
否
、
全
國
的
の
納
骨
寺
-こ
し
て
の
こ
・
坂
松
山
一
心
寺
は
、
四
天
王
寺
の
西
門
か
ら
西
へ
三
町
ば
か
り
、
松
樹
の
緑
さ
な
が
ら
南
山
の
壽
を
な
す
茶
臼
山
の
北
、
更
に
西
の
方
遙
か
に
大
坂
灣
を
望
む
ε
こ
ろ
、
こ
・
は
叉
そ
の
昔
わ
が
恩
聖
法
然
上
人
が
四
間
四
面
の
草
庵
を
結
ん
で
日
想
觀
を
修
し
給
ひ
し
荒
陵
山
の
新
別
所
、
ま
だ
い
 こ
ε
わ
が
U
心
寺
は
難
波
津
の
靈
跡
、
淨
土
宗
徒
の
メ
ッ
カ
、
大
大
阪
の
名
勝
て
あ
る
。
そ
の
か
み
、
聖
徳
皇
太
子
の
御
發
願
に
よ
つ
て
創
建
せ
ら
れ
た
四
天
王
寺
が
、
爾
來
釋
遡
如
來
轉
法
輪
所
・こ
し
て
、
は
た
極
樂
の
東
門
、こ
し
て
全
國
民
の
何
れ
も
が
、
こ
の
寺
に
詣
で
る
こ
ε
を
、
生
涯
に
於
け
る
一
つ
の
憧
憬
・こ
し
て
ゐ
た
こ
ε
は
、
多
く
の
文
献
が
こ
れ
を
物
語
つ
て
ゐ
る
。
ε
こ
ろ
で
、
法
然
上
人
は
そ
の
御
在
世
中
に
四
天
王
寺
へ
御
參
詣
の
こ
、こ
が
あ
つ
た
か
,こ
う
か
。
四
天
王
寺
界
隈
に
御
留
錫
の
こ
,こ
が
あ
つ
た
か
さ
う
か
。
-
さ
う
い
ふ
事
に
關
し
て
わ
れ
く
は
、
何
一
つ
精
確
な
こ
.こ
は
知
つ
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
無
論
さ
う
い
ふ
事
に
關
し
て
、
わ
れ
・气
の
想
像
を
さ
ま
ん
丶
に
刺
激
す
る
幾
つ
か
の
示
唆
は
『
法
然
上
入
行
状
嗇
圖
』
(第
十
六
)
の
中
に
も
存
在
し
て
ゐ
な
い
譯
で
は
な
い
。
ヘ
ヘ
へ
す
セ
ヘ
へ
ぬ
ぬ
ヘ
ヘ
へ
も
上
人
(
法
然
)
天
王
寺
に
お
は
し
け
る
ーこ
き
、
僭
都
(
明
遍
)善
光
寺
參
詣
の
事
あ
り
け
る
が
、
た
つ
ね
參
せ
ら
れ
て
、
ま
つ
使
に
て
案
内
し
給
ふ
に
、
上
人
客
殿
に
出
ま
ふ
け
て
、
「
こ
れ
へ
」
,こ
仰
せ
ら
る
。
檜
都
さ
し
い
り
て
、
い
ま
だ
居
な
ほ
ら
ざ
る
ほ
さ
に
、
「
こ
の
た
び
い
か
ぐ
し
て
生
死
を
は
な
れ
候
べ
き
」
、こ
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
南
無
阿
彌
陀
佛
、こ
唱
へ
て
往
生
を
ーこ
ぐ
る
に
は
如
か
す
ご
こ
れ
存
じ
候
へ
」
.こ
仰
せ
ら
れ
け
る
云
云
。
示
唆
は
結
局
示
唆
に
過
ぎ
す
、
暗
示
は
結
局
暗
示
で
あ
る
が
、
明
邂
僣
都
が
或
時
法
然
上
人
の
『選
擇
集
』
を
讀
ん
で
、
「
こ
の
書
物
は
か
お
よ
少
し
偏
つ
て
ゐ
る
處
が
あ
る
わ
い
」
・こ
思
つ
て
眠
り
に
つ
い
た
そ
の
晩
に
感
じ
虎
靈
夢
は
、
た
し
か
に
法
然
上
人
の
天
王
寺
留
錫
の
こ
ざ
暗
示
し
て
ゐ
る
。
以
下
そ
の
靈
夢
物
語
(
怯
然
上
人
行
歌
嗇
圖
第
十
六
)
の
文
を
引
く
。
僭
都
(
明
遍
)
上
人
(法
然
)所
造
の
選
擇
集
を
披
覽
し
て
、
こ
の
書
の
お
も
む
き
、
い
さ
・
か
偏
執
な
る
ε
こ
ろ
あ
り
け
り
ε
お
も
ひ
て
、
へ
も
も
ヘ
ヘ
へ
ひ
じ
り
寢
ら
れ
た
る
夜
の
夢
に
、
天
王
寺
の
西
門
に
、
病
者
か
す
も
し
ら
す
な
や
み
ふ
せ
る
を
、
一
人
の
聖
の
鉢
に
か
ゆ
を
い
れ
て
、
匙
を
も
ち
て
病
人
の
口
ご
・こ
に
い
る
き
あ
り
け
り
。
「
誰
人
に
か
あ
ら
ん
」
ぐと
ふ
に
、
か
た
は
ら
な
る
人
に
こ
た
へ
て
、
「
法
然
上
人
な
り
」
,こ
い
ふ
ーこ
見
て
さ
め
ぬ
。
僭
都
お
も
は
く
、
わ
れ
選
擇
集
を
偏
執
の
文
な
り
・こ
思
ひ
つ
る
を
、
い
ま
し
め
ら
る
・
夢
な
る
べ
し
。
こ
の
上
入
は
機
を
し
り
時
を
し
り
た
る
聖
に
て
お
は
し
け
り
。
獨
斷
の
譏
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
假
り
に
法
然
上
人
が
天
王
寺
留
錫
の
こ
ーこ
は
事
實
で
あ
る
,こ
し
て
も
、
そ
の
時
の
法
然
上
人
が
い
く
つ
頃
で
あ
つ
た
・こ
い
ふ
事
は
、
丸
で
分
つ
て
ゐ
な
い
。
勿
論
今
日
で
は
一
般
に
、
文
治
元
年
、
法
然
上
人
は
四
天
王
寺
々
務
慈
鎭
和
h
へ
う
　
も
へ
倫
の
請
に
應
じ
て
.
、同
寺
西
門
の
岸
に
四
間
四
面
の
草
庵
を
結
び
、
之
を
荒
陵
新
別
所
・こ
稱
し
て
、
こ
・
に
佳
し
給
ふ
た
ε
い
ふ
論
が
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
荒
陵
の
新
別
所
ε
い
ふ
の
が
、
わ
が
坂
松
山
一
心
寺
の
前
身
な
の
で
あ
る
。
私
も
ひ
ε
ま
つ
こ
の
読
を
信
じ
て
ゐ
る
。
一一103-一 一
然
し
、
こ
の
諡
は
、
押
し
詰
め
て
行
く
ε
、
、結
局
は
藩
藏
(皇
紀
壼
奪
の
箋
ぐ鍵
ら
れ
て
ゐ
る
コ
心
寺
縁
起
L
「並
に
講
群
談
」
葱
が
纛
で
あ
を
い
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
る
ε
い
ふ
こ
ε
は
附
け
加
へ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
一404一
荒
陵
の
新
別
所
が
今
の
坂
松
山
一
心
寺
の
前
身
で
あ
る
こ
ご
は
無
論
頭
か
ら
信
じ
て
よ
い
。
む
む
む
わ
が
一
心
寺
で
は
春
秋
二
季
の
彼
岸
の
中
日
に
日
想
觀
ε
い
ふ
特
殊
の
宗
教
的
行
事
を
嚴
修
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
起
原
は
一
心
寺
の
草
創
ε
時
を
同
じ
く
す
る
。
當
時
の
天
王
寺
界
隈
は
遙
か
に
海
波
渺
藷
た
る
波
頭
に
金
色
の
光
彩
陸
離
ε
し
て
沒
入
せ
ん
ーこ
す
る
落
日
の
莊
嚴
を
拜
し
、
日
想
觀
を
修
し
て
彌
陀
の
淨
土
を
欣
求
す
る
に
は
繦
好
の
地
勢
で
あ
つ
た
。
謠
曲
「,弱
法
師
」
に
云
ふ
。
ー
ソ
キ
「
や
あ
如
何
に
日
想
觀
を
拜
み
候
へ
。
シ
テ
「
け
に
く
日
想
觀
の
時
節
な
る
べ
し
。
盲
目
な
れ
ば
そ
な
た
さ
ば
か
り
、
心
あ
て
な
る
日
に
向
ひ
て
、
東
門
を
拜
み
南
無
阿
彌
陀
佛
。
y
キ
「
何
東
門
ご
は
い
は
れ
な
や
。
こ
・
は
西
門
石
の
鳥
居
よ
。
シ
テ
「
あ
ら
愚
や
天
王
寺
の
、西
門
を
出
で
、
極
樂
の
、
東
門
に
向
ふ
は
僻
事
か
。
ン
キ
「
け
に
く
さ
ぞ
ε
難
波
の
寺
の
、
西
門
を
出
つ
る
石
の
鳥
居
、
シ
テ
「
阿
字
門
に
入
つ
て
、
ン
キ
「
阿
字
門
を
出
つ
る
、
シ
デ
「
彌
陀
の
御
國
も
、
コ
キ
極
樂
の
、
シ
テ
「
東
門
に
向
ふ
難
波
の
西
の
海
、
地
「
入
日
の
影
も
舞
ふ
ε
か
や
。
」
ご
こ
ろ
で
、
荒
陵
新
別
所
の
草
庵
は
幸
に
西
に
展
け
、
眺
望
は
遑
く
大
阪
灣
に
擴
か
り
、
ま
こ
ーこ
に
日
想
相
應
の
道
塲
で
あ
る
ε
こ
ろ
か
ら
、
後
白
河
法
皇
も
、
四
天
王
寺
五
智
光
院
に
行
幸
の
砌
、
鳳
輦
を
こ
の
草
庵
に
蹕
め
給
ひ
、
法
然
上
人
ε
共
に
親
し
く
日
想
觀
を
嚴
修
せ
ら
れ
た
ご
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
時
、
法
皇
に
お
か
せ
ら
れ
て
も
、
そ
の
御
感
得
遊
ば
し
た
御
法
撹
を
詠
じ
給
ひ
、
上
人
も
亦
一
首
の
和
歌
に
そ
の
法
悦
を
洩
ら
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
等
は
、
か
の
「
夫
木
和
歌
集
」
に
御
製
難
波
潟
入
に
し
日
を
も
な
が
む
れ
ば
よ
し
あ
し
、こ
も
に
南
無
阿
彌
陀
佛
。
法
然
阿
彌
陀
佛
-こ
い
ふ
よ
り
外
は
津
の
國
の
難
波
の
こ
ーこ
も
あ
し
か
り
ぬ
へ
し
Q
・こ
録
さ
れ
て
ゐ
る
。
ふ
　
む
　
　
あ
・
、
星
霜
こ
・
に
七
百
有
餘
年
、
荒
陵
新
別
所
の
名
は
古
り
て
、
坂
松
の
緑
愈
々
青
く
、
}
心
專
念
の
念
佛
の
聲
は
愈
々
清
い
。
坂
松
山
一
心
寺
は
念
擁
で
あ
る
。
法
然
上
人
で
あ
る
。
年
時
を
忘
れ
て
永
へ
に
清
新
に
、
常
に
清
寧
陸
昌
に
し
て
却
つ
て
回
顧
の
情
を
深
う
す
る
で
は
な
い
か
。
歴
史
は
老
い
よ
。
念
佛
は
ーこ
こ
し
へ
に
若
く
あ
れ
!
。
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